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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) sejauh mana implementasi MBS di SMP 
Negeri Kecamatan Kalasan dalam usahanya menyiapkan lulusan yang berkompeten dan 
berdedikasi tinggi; 2) sejauh mana SMP Negeri Kecamatan Kalasan mampu menyediakan 
sarana dan prasarana yang memadai bagi para siswanya; 3) gambaran tentang 
dukungan/partisipasi masyarakat dalam penerapan MBS; dan4) keberhasilan yang telah 
dicapai oleh SMP negeri Kecamatan Kalasan dalam menerapkan MBS. 
Penelitian ini menggunakan jenis kuantitatif untuk mendeskripsikan data/informasi 
dalam bentuk tabel frekuensi serta analisis atas masing-masing data yang ada sesuai dengan 
arah penelitian. Penelitian dilakukan di 2 SMP Negeri di Kecamatan Kalasan, yaitu SMP 
Negeri 1 dan SMP Negeri 4. Jumlah subjek penelitian ada  180  orang terdiri dari 100 orang 
guru, 50 pegawai TU dan 30 orang pengurus komite sekolah. Data penelitian dikumpulkan 
dengan menggunakan angket. Teknik analisis data menggunakan deskriptif berupa distribusi 
frekuensi. 
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: pertama, pelaksanaan MBS dari aspek input, 
proses, dan  out put. masuk kategori sangat baik.   Aspek input masuk kategori sangat  baik  
mencapai 62,2%,  aspek  proses masuk kategori sangat  baik  mencapai58,9% dan asepk 
output masuk kategori sangat  baik  mencapai 69,4%. Kedua, ketersediaan  guru yang 
berdedikasi tinggi yang mampu memberi bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada 
siswa tersedia di sekolah  masuk kategori sangat tinggi 57,2 %. Ketiga, ketersediaan sarana-
prasarana bagi siswa baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Persentase kategori 
mencapai 40,6%. Keempat, partisipasi masyarakat dalam  membantu  mengembangkan dan 
meningkatkan sekolah masuk kategori tinggi  43,3 %. Kelima, upaya  sekolah meningkatkan 
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 This research aims atknowing: 1) the implementation of school-based management of 
junior high schools in Kalasan Subdistrict in its effort to prepare high dedicated and 
competent human resourses, 2) the ability ofjunior high schools in Kalasan Subdistrict in 
providing appropriate means and infrastucture for students, 3) the description of society’s 
participation and support in the implementation of school- based management, and 4) the 
success gained byjunior high schools in Kalasan Subdistrictin the implementation of school 
based-management. 
 This research applied quantitative approach to describe data and information in the 
form of frequency table and analyse them as the aim of the research. This research was done 
in 2 (two) different junior high schools in Kalasan Subdistrict namely SMP Negeri 1 Kalasan 
andSMP Negeri 4 Kalasan. The subjects of the research were 180 respondents consisting of 
100 teachers, 50 officers and 30 members of school committees. The data of this research 
was obtained by using questionnaires.The data analysis applied descriptive analysis in the 
form of frequency ditribution. 
 The result of this research indicates that: firstly,the implementation of school-based 
management seen from aspets of inputs, process and output shows very good category. The 
aspets of inputs reaches 62.2%, while the aspets of process reaches 58.9% and the aspets of 
outputs reaches 69.4% where they indicatevery good category. Secondly, the readiness of 
high dedicated teachers and officers to upgrade students prior knowledge and skills is very 
high 57.2%. Thirdly, the readiness of good means and infrastuctures both quantity and quality 
belongs to good category with a score of 40.6%. Fourhtly, the society’s participation and 
support to help and develop schools belongs to high category namely 43.3%. And the last, 
theschools’ efforts to increase students’ achievement through learning process using school-
based management system is included inhigh category namely 45.0%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
